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自治体監査の実態とその課題
The Actual Circumstances 
and The Problems 
of Local Government Auditing in Japan
丹　波　勇　気
　　In recent years, debate concerning local autonomy has focused on the 
issue of local government auditing.  The purpose of this paper is to clarify 
the actual situation and the issues involved in local government auditing in 
Japan.  I have utilized previous research, verbal surveys and the records of 
the deliberations of the survey commission on the local government system.
　　My ﬁndings are as follows: 1) The quality of auditing varies 
considerably among the local governments investigated.  That trend was 
especially evident in the verbal surveys done.  2) The second point is that 
deﬁciencies still remain in the auditing systems of local governments.  
Speciﬁcally, systemic and practical problems are inherent in the system.  
3) Local government audits lack organizational structure and internal 
control.  I was unable to rigorously show this point in this paper, however, 
and so I am using intuitive speculation at this point.  4) There was a 
gap in understanding between the researchers and those responsible for 
local government auditing.  This was particularly evident in that unlike 









































































































































































































































































































きないものである。第 29次地方制度調査会は平成 19年 7月 3日から平成 21






































































　調査方法は 7市について作成した質問票に基づいて、平成 21年 10月 28





























































































































































































































































































② 設けていない。 3市 1市







































































































































































































③ その他 1市 2市
② 全体の中で
金額の高い項
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